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Sri Mulyani. Q. 100 090 131. Pengelolaan Kedisiplinan di SMP Negeri 7 
Surakarta. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:             
1) karakteristik perencanaan bimbingan dan konseling; 2) karakteristik pelaksanaan 
dan pengendalian bimbingan dan konseling; dan 3) karakteristik evaluasi 
pengelolaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Surakarta dalam 
penanganan kedisiplinan siswa serta solusi yang dilakukan. 
Jenis penelitian adalah penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Desain 
penelitian adalah model pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di SMP 
Negeri 7 Surakarta dengan objek berupa pengelolaan kedisiplinan di sekolah 
tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis 
interaktif. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, member check, dan 
key informant review. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Proses perencanaan program 
dilakukan melalui langkah- langkah: identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana 
kerja, pelaksanaan kegiatan dan penilaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu 
dan berkesinambungan. Salah satu bentuk pelaksanaan studi kelayakan yang 
dilakukan di SMP Negeri 7 Surakarta adalah menerapkan hukuman berjenjang 
untuk meningkatkan disiplin bagi siswa; 2) Pelaksanaan dan Pengendalian 
Bimbingan dan Konseling: (a) Langkah strategis dilakukan melalui penyusunan tata 
tertib sekolah, pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru 
Bimbingan dan Konseling, serta melalui pemberian sanksi yang bersifat mendidik 
bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah, (b) Ada tiga bentuk pengaturan 
perilaku yang dilakukan sekolah, yaitu pengaturan terhadap kelakuan, kerajinan, dan 
kerapian,   (c) Pengaturan perilaku disiplin siswa yang dilakukan sekolah melalui 
penetapan tata tertib sekolah didasarkan pada asas tujuan, dan (d) melakukan upaya 
perbaikan perilaku disiplin siswa melalui layanan informasi Bimbingan dan 
Konseling; 3) Evaluasi program layanan Bimbingan dan Konseling dalam 
penanganan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 7 Surakarta dilaksanakan setiap 
semester, yaitu pada akhir semester. Aspek yang dinilai dalam evaluasi mencakup 
enam aspek penilaian, yaitu: 1) Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan; 2) 
Keterlaksanaan program; 3) Hambatan-hambatan yang dijumpai; 4) Dampak 
layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar; 5) Respon siswa, personil 
sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan; dan  6) Perubahan 
kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan.  
 








Sri Mulyani. Q. 100 090 131. Students’ Discipline Management at SMP Negeri 7 
Surakarta. Thesis. Postgraduate School. Educational Management. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The objectives of the research are to know and describe: 1) the 
characteristics of guidance and counseling program planning; 2) the characteristics 
of guidance and counseling program implementation and evaluation; and 3) the 
characteristics of program evaluation in guidance and counseling program to 
manage students’ discipline at SMP Negeri 7 Surakarta and the solution undertaken. 
The type of the research is descriptive qualitative research. The design of 
research is ethnographic design. The research was done at SMP Negeri 7 Surakarta 
with the object of students’ discipline management. The data collecting method was 
done using observa tion, interview, and document techniques. The data analysis 
technique was done us ing interactive model. The data validation was done using 
triangulation technique, member check, and key informant review. 
The research concludes that: 1) the characteristics of guidance and 
counseling program at SMP Negeri 7 Surakarta to manage students’ discipline 
involves the following: (1) mapping the school’s necessities, problems, and context; 
and (2) design the appropriate program based on the school’s necessities, problems, 
and context, and (d) the process of guidance and counseling program planning was 
done in the following stages: necessities identification, arranging the working plan, 
implementing and evaluating the program integrated and continuously; 2) the 
implementation of guidance and counseling program involves the following: (a) the 
strategic implementation was done by enacting school’s regulation, providing 
guidance and counseling to the students, and imposing educative sanctions for the 
those who violate the school’s regulations, (b) there are three kinds of behavioral 
settings, namely the setting on behavior, crafts, and neatness, (c) the students’ 
discipline settings undertaken by the school through the enactment of school’s 
regulation is based on goals principles, and (d) improving students’ discipline by 
providing guidance and counseling services information program; 3) the 
characteristics of program evaluation in guidance and counseling program to 
manage students’ discipline at SMP Negeri 7 Surakarta was done every semester. 
The aspects evaluated cover the following: (a) the coherence between the program 
and the implementation; 2) the program implementation; 3) the inhibiting factors 
during the program implementation; 4) the excess of guidance and counseling to the 
learning process; 5) students’, school personnel, parents, and society responses 
towards the guidance and counseling program; and 6) the students’ improvement 
viewed from guidance and counseling program.  
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